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4)  сложность  соблюдения  установленных  принципов  устойчивости  развития  компа‐
нии в силу объективных финансовых причин. 
Однако  большинство  авторов  в  своих  работах  поднимают  проблему  формирования 
информационной  базы  для  расчета  показателей,  характеризующих  устойчивое  развитие 
компании, качество и достоверность информации становятся главной парадигмой. 
В каждой стране применяются различные модели социально ответственного бизнеса. 
Выделяют англо‐американскую,  европейскую модели,  а  также модель «бизнес отвечает  за 
всё». Англо‐американская модель (США, Англия) базируется на принципах свободы и демо‐
















исчезает необходимость благотворительных платежей со  стороны бизнес  сообществ,  а  вы‐
сокий  уровень  государственных  гарантий  обеспечивает  нормальные  условия  проживания. 
Модель «бизнес отвечает за все» (частично применяется в Японии и Южной Корее) – обуче‐
ние  работников  и  обеспечение  их  жильем  является  прямой  обязанностью  компаний.  Для 
оценки уровня социальной активности, наиболее часто применяют метод индексов – общая 
































(Кзп),  коэффициент изменения среднесписочной численности сотрудников  (Кссч),  к‐т изме‐
нения  затрат  на  внутренние  социальные  программы  (Квс),  к‐т  изменения  доли  обученных 
сотрудников (Кобуч), рассчитаем коэффициент внутренней социальной активности.  
Для расчета коэффициента внешней социальной активности, используем следующие 









зуется  в  расчетах.  Переменная  «аi»  характеризует  значимость  коэффициентов,  определяе‐
мую методом экспертных оценок (принимает значения от 0,1 до 1 в зависимости от уровня 
значимости показателя). 
К‐т внутренней соц. активности = Кзп*азп+Кссч*ассч+Квс*авс…      (2) 









Предполагается,  что  компания  ставит  перед  собой  реальные  и  достижимые  цели  в 
отчетности и достоверно раскрывает информацию о своей деятельности. Автор предлагает 






1)  Экономическая  результативность:  по‐
скольку  показатели  экономической  результа‐
тивности  представлены  в  основном  доходом, 
выручкой  и  прибылью  компании,  необходимо 





отходов,  используемых  повторно,  необходимо 
также указать меры по их оптимизации, сказать 
о внедрении новых технологий, инноваций; 
3)  Социальная  результативность:  раскрыть 
показатели  численности  персонала,  предостав‐
ляемые социальные  гарантии,  долю обученных 
сотрудников, инвестиции в знаниевый капитал 
1)  Экономическая  результативность:  показа‐




2)  Экологическая  результативность:  уровень 
выбросов,  количество  отходов,  количество  за‐
бираемой  воды должны быть  отражены  в  пол‐
ной мере; 
3)  Социальная  результативность:  отразить 
данные  о  текучести  кадров,  производственных 





тость  показателей  повышает  доверие  инвесто‐
ров,  способствует  привлечению  персонала  и 
повышению производительности труда; 
2) Экологическая результативность: исследо‐
вать  возможности  проведения  дополнительных 
мер по охране окружающей среды в будущем; 
3)  Социальная  результативность:  указать 
планируемые программы обучения персонала и 
отчисления  социального  характера,  планируе‐
мую численность обученных сотрудников. 
1)  Экономическая  результативность:  необ‐
ходимо отразить негативные факторы, в частно‐
сти  увеличение  платы  за  негативное  воздейст‐
вие на окружающую среду и другие; 
2) Экологическая результативность: необходимо 
раскрыть  не  только  полученные  показатели,  но  и 
указать планы на возможное расширение деятель‐
ности и указать её возможные последствия; 
3)  Социальная  результативность:  указать 
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